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istočnjake, m akar bili i sveci, a ne ubra ja ju  se u  svete Oce? Ili stvarno 
ovi slavenski apostoli nisu bitno doprinijeli ni glagoljici, ni hrvatskoj 
kulturi, ni pismenosti, ni evangelizaciji?
Enciklika je  dotaknula uloga sv. Ćirila i M etoda i u hrvatskom  narodu. 
Možemo se nadati da će i održani simpozij u  Đakovu (4. VII. 1985) i 
znanstveni m eđunarodni skupovi o ćirilometodskoj baštini ü Rimu (8.-- 
—12. X.) i u Zagrebu (16.—20. X. 85) pripomoći da se iznese na vidjelo 
povijesna, k u ltu rna i crkvena veza između dvojice slavenskih Apostola 
i hrvatskog naroda i u prošlosti i u sadašnjosti. I m ožda .će. Rapino 
proglašenje sv. Braće suzaštitnicima Europe, ovogodišnja Metodova pro­
slava i ova enciklika biti opravdan povod da se ku lt sv. Ćirila i Metoda 
i njihovih učenika uvede u široke narodne slojeve.
PROSLAVA 1100. OBLJETNICE SMRTI SV. METODA
U r e d  n i š t  v o
Iako još n ije  raščišćeno pitanje koliko su Sveta Braća, Ćiril i Metod, 
izravno utjecali na naš duhovni život i kršćansku kulturu  — stari su 
H rvati prim ili kršćanstvo i kršćansku uljudbu p rije  njihova misionarskog 
djelovanja — činjenica je da su se staroslavenska riječ u hrvatskoj 
redakciji i glagoljica tijekom  stoljeća najsnažnije čuvale baš u hrvatskoj 
kulturi i sam oj liturgiji do naših dana. To je  bio izravni razlog i poticaj 
da se u nas u duhovnom, vjerskom  i ku lturnom  životu ova godina, doživi 
i proslavi kao Godina sv. Metoda i tako posvijesti i nanovo vrednuje 
duhovni i ku ltu rn i doprinos naše glagoljske baštine i religiozne povi7 
jesnosti našega naroda. ,
Središnja proslova Crkve u H rvata održana je 4. i 5. srpnja u Đakovu. 
Svečanosti je  predvodio Papin izaslanik kard inal Aogostino Casaroli 
zajedno s našim  kardinalom  Franjom  K uharićem , našim nadbiskupim a 
i biskupim a, svećenstvom i vjerničkim  narodom . Bili su prisutni i pred­
stavnici b ro jn ih  m jesnih Crkva iz raznih zem alja, pravoslavnih Crkava 
i drugih v jerskih  i ku ltu rn ih  ustanova. Tim povodom je održan prigodni 
simpozij o glagoljskoj baštini u hrvatskom  narodu.
Splitska i Riječka m aetropolija priprem ile su posebne svečanosti i pro­
gram e u čast sv. Metoda, posebno zbog svoje glagoljske tradicije i ba­
štine. U Splitu je u  sklopu II. međunarodnog znanstvenog simpozija o 
crkvenoj povijesti u  Hrvata od 7.—9. st. jedan  dan, 5. listopada, bio 
posvećen baštini Sv. Braće. Također je bilo priređena akadem ija i litu r­
gijska proslava u Solinu (6. listopada). Riječka je  Crkva slavila u Senju, 
duhovnom i kulturnom  središtu ftarih  glagoljaša. Posebne su proslave 
bile p riređene u K rku i Istri, gdje su naši glagoljaši ostavili veliko 
duhovno bogatstvo.
I u drugim  se krajevim a, ustanovam a i v jerskim  zajednicama svečano 
slavila i doživjela Metodova Godina. I A kadem ija je imala znanstveni 
simpozij. — Naša je  Crkva sudjelovala i u M etodovoj: proslavi u Rimu.
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